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授は，同項は検察官に実体的真実の追究（Erforschung der materiellen Wahrheit）
を義務づけ，「司法の事項」（Sache der Justiz）すなわち，当事者的性格のない真正
の司法官庁としての重要な機能を授けたものであり，特別大切な意味を持つ規定だ
と解説しています（Eb.Schmidt,Lehrkommentar zur Strafprozeordnung und zum
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11　Roxin/Schünemann Strafverfahrensrecht 26.Aufl. 2009
12　Armin Nack usw.,Gesetzvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer zur Verbesserung der
Wahrheitsfindung im Straverfahren durch den verstärkten Einsatz von Bild-und Tontechnik
NStZ Nr.6 Jg. 2011
13　Burchardi/Klempahn,Der Staatsanwalt und sein Arbeitsgebiet 3.Aufl. 1967
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